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RINGKASAN 
 
Tan Evelyn N.J.P, NRP. 1423011092, Efektifitas Media Internal Ditinjau Dari 
Lima Elemen Media Internal Di PT. PLN Distribusi Jawa Timur, Fakultas Ilmu 
Komunikasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, 2014.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektifitas Media Ditinjau Dari 
Lima Elemen Media Internal Di PT. PLN Distribusi Jawa Timur. Kajian dalam 
penelitian ini menggunakan kajian dalam bidang Media Internal. Media Internal 
dapat berfungsi sebagai perekat antara manajemen perusahaan dengan karyawan 
pada suatu perusahaan.  
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian 
deskriptif, artinya membuat deskripsi secara secara sistematis, faktual dan akurat 
tentang fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau objek tertentu. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini yaitu metode survei, dengan mengambil sampel 
sebanyak 69 responden  
Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa memang benar terdapat 
Efektifitas Majalah “ Fokus’ ditinjau dari lima elemen media internal di PT. PLN 
(Perusahaan Listrik Negara) (Persero) Distribusi Jawa Timur. Hubungan korelasi 
yang terjadi antara keduanya kuat dengan nilai korelasi yang tinggi.  
Kata Kunci: Efektifitas Majalah“Fokus”Ditinjau Dari Lima Elemen Efektifitas  
Media Internal 
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ABSTRACT 
Tan Evelyn, NRP. 1423011092, Effectiveness magazine "Focus" As Forming A 
five element based on internal media PT. PLN East Java, Faculty of 
Communication Sciences Widya Mandala Catholic University Surabaya, 2014. 
 The research aimsto know the Effectiveness magazine "Focus" As 
Forming Positive Attitude Employee PT. PLN East Java. The study in this 
research use the fields of study of Internal Media. Internal Media can serve as an 
adhesive between the management company with employees in a company. 
 The research uses a quantitative approach and the type of descriptive 
research, it means making it in a systematic description, factual and accurate 
information about the facts and the properties of the population or a particular 
object. The method used in this study is a survey method, by taking a sample of 
69 respondents. 
 The results of this study prove that there was indeed effectiveness of the 
magazine "Focus" as forming a five element based on internal media at PT. PLN 
(State Electricity Company) (Persero) Distribution of East Java. The correlation 
relationship between the two strong with a high correlation value. 
Keywords: Effectiveness magazine "Focus" as forming a five element based on 
Internal Media 
 
 
 
